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COMEDIA FAMOSA.
EL GOLFO DE LAS SIRENAS.
EGLOGÂPISCATORIA.
Fiesta quese representóà Sus Mag. enelReal Sitio de Ia Zarzuela.
DE DON PEDRO CALDEAON DE LA BARCA. '
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
VlifefyGalan. « Scila^ Calador*. . Qxatrs Sirenas-
Sileno,Peftad*rGalaa, Cari^dií^Deidadmariag. QuatroCoros deAfufica.
silfeo>^Pefcadtrfimple. Afirea,^ fillana.
Lauro , Pefcador viej«. Celftt, yillantt,
Múfleos PsfcadoTcs, Mufi(A$ , ni:'anas.
Anteo j Criado.
Daaíe
 3 Criado,
J O R N A D A : P l V I M E K A .
Salea Alfco Pefcador ruflico, y Ce//« WilUna.
Alf. np*Iende efas redes aí fol,
JL y no me repriqueS, CeIfa,
c|He vengo hc'c'ho un bafiHícoi
CeIf. Conquieu,ánn'es es!a pendencia?jaf// .Conel t i iar ,y Ja cabana;
CeIf. Pues qHC tiene que ver , beftia,
ía cabana con el raarr
Alf Facil es Ia coníequencia:
Vo ai m a f ) y péfca n6 lialloj
dó à Ia cabana Ia vuelta,
y hallqte à ti eu Ia cabana;
pues qué mucho que darfíentaj
viendo contra rnt à las dos
en fus efectos opueftas>
con Ia mala pefca aliáj
y aqut c o n l a buena pePcá?
Ce//.Yacfperaba yo que fiiefe
a!giuia maiicia vucfa.
4lf. Pues eiigafiaifos > que nunca
fiie ui4Uctu Ia evidencia;
fuera de que fi adelanto
el enojo > «o es cou ella
foldemeute. CeIf. Pues con quien ?
dif, Con todos qtìanto s poetas
dicen que ríe Ia aurora;
y fi ilorá, -llora perlas. ,
Con quantos dicen que él tnar
de plata Ia orilla argenta,
en cnyo regazo fon
catres de flores las felvas,
los arroyos, infrrumentos
de crilhil> c i t j ras bdlas,
los arboles de efnieralda,
las aves capilla dieítra
de Ia cámara del foí.
Enamorada caterva>
que rehacía en el buen tiempo,
nunca del imIo teacuerdas,
fal aJ campo , fi er^s hombre,
con todas tus copras llenas
de roficleres , y albores,
verás fi rnientes, cubierta
de ceños hallando al ah'a,
al fol de tupidas nieb!as, ^
Jas aves mudas y t i i f t^ -S j ^2Sf
las flores inuftias y yertas,
y al tnar enojado , tanto,
que hidrópica fu Riberbia,
A fe
E/ golfo âe las Sirenas.
íè quiere beber Ios moncesj de las iagradas riberas
y fi no, porque Io veas,
oye, Celíkj Io que dicen
ayre , agua , fuego y tierra.
CeIf. Pües que dice el ayre?
CorM.Q>ieel enero fus verdesimperios
Ie tala furi.ofo coa ráfagas ta)es,
del t r inaci io niar.ví^.^eHí.Hermofas
zagalas, que e n f u s a r e n a s
tantas veces de f u s n i n f a s
veiicifteis Ia competencia.
Salen for una parte Silene^ y PefcadoreS)
y por otra parte sjflrea y filíanos.
fjiieen vezdeque entouenfusav^s Pefc. Qué nos quieres?
y copas, YiIl. Quc nos mandas ?
fuscopasfequejan,ygimeafusaves. Losdos. Dadme albricias.
CeIf Y qué dice el agua ? Unos y otros, De qué nuevas ?
Coro 2- Que el enero fus campos de SiL Ames que yo ias mi"as digas
vidrio, diga las fuyas Aftrea;
enparamosvuelvede nieve y efcar- que Ia urbanidad mas rada
cha, es cortés con Ia belleza.
*uje .en vez de que al alva Ie fírvan X$- Aunque no Io fea Ia mía,
de efpejos,
de helados embozos Ie firven al a!va.
Ci//.Y quc d5ceel fuego?
Cor. 3. Que el enero fus luces hermofas
Je apagaentre i*ubes de pálidos velos
que en vez de que al yelo fusrayoi
deshagan,
p a f m a d s lüs rayos, tirítan al yelo.
Ce?/. Q,uc dice Ia tierra ?
Cor. 4. Que el enero fus flores y rofas,
de fuerte marchitas y muitias Ie
dexa,
qen vez deqfean eftrellas lucientes,
aun fer no permite eclipfadas eftre-
CeIf. Y todos qué dicen í . (lIas.
Tal, Que porque el enero cruel los
etnbííle.
Cor. 4. Las flores fe pafman.
Cor. j. Losrayost i r i tan .
Cof'. 2. Las ondas fe. quejan.
Cor. i. Los paxaros gimen.
€clf. Qué dicen ? Alf. Qnc' dicen?
Tod. Qu? porque ei enero coa ellos
embifte,
lasfloresfep3u,mn,!o$rayos-untan,
las ondas Ie quejan, los paxaros
gimca.
t$|t* itnt, Vefltttrofos pefeadores
agradezco Ia licencia.
©efde aquel Pardo peñafco,
en cuyos hombros fe afienta,
no fin vanidad denobie,
ruílica fabrica beila,
breve a!cazar de los DiofeSj
Ia yez que de fus esteras
defcicnden à ntieftros valleSj
hafta ffa Zarza pequeña,
que 've rde j á pcfar del ticmpo>
todo el año fe conferva.
Advert id de donde ;a d,°u4e
digo , no perdáis las fcñas,
que importa faber que ton,
fi Ia pííinta f« osaci ierda,
fi fe os acuerda e! psfiafco,
defde el Pardo à Ja Zarzuela :
Diícurria apacentando
Ia ficmpre familia inquttta.
de mis cabras, que golofas,
de uno en otro aiartio trepan,
porque les pague Ia ho)a
Io que ks d;;be ,la yerba,
qoaiuio de fu ameno e(pacio
ia eíirn,.iraña.da afpereza.
rnlro <i i fcur r t r à tropas
fcltivas .ca.rrt>zas , lleaas .
sle hcriUafús coros de ainf.ts,
cu-
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cuyas divinas bellezas
à defagraviar fin duda
viene« à Ia primavera,
reftttHvendo a Ios campos
quantos maticcs grofera
robó de enero Ia fafta,
pues les hacen qae florezcan
4e ias deftroncadas ruinas,
que marchitó Iu violencia,
cada cofcoxa un clavelj
cada ariitíi una azucena.
Vilas,y dcxaudo al libre
ufo de fu ligereza
ei defœaadado rebaño,
procuré faber quien eran,
y fupe que era» de dos
Deidades , qu* iban tras oiUs,
fagrado obfequio , bien como
1% rofa del Prado Keyna,
Ia maravilla del Prado
Infanta , f*len rifueñas,
acompañadas de flores,
quando alva y aurora dexan
el cielo de los matices,
el campo de las eftrdías.
Sus norabres oí, pero foy
tal 5 que ya no fe me acuerdan :
mas bien sé que el uno de ellos,
fígnificando quc reyna
en guerra y paz > Ie compone
dc Deidad 'de paz y gaerra,
pu«s¿Dianael nombre acaba,
fíendo Marte quien Ie empieza,
primero y ultimo acento
dando los dos j de maneraj
que tomando à MarteeI mar,
y à Diana ei Ana, encierra
el nombre deMar-y-Ana,
imperiofas excelencias.
El fegundo cu fu principio
con él conviefic, mas echa
por títraparte, acabando'
en noSé 'queco fa rerfa,
íi ya ciertaMargarita,
tan linJa como ella mefraaj
no !a preftó para el cafo
eI atributo de Per!a.
En fiu, fean las que fueren,
quien tne entendiera m-2 eatieada,
fiando al fagrado folió
al refpecto de Ia a«fencia,
à nueftro mifero albergua
defciéndea, que Ia grandez*
ta! vsz fe divierte afable-,
entre Ia humilde fimp!eza
de Io ru f t i co , porque
cotejvindo diferencias,
ver la q«e fon, y no fon,
les fuele fervir de fiefta:
S a l i d , p u e s , à recibirlas,
haciendo à Ia t*fanza nueftr&
feftejos à fu venida.
SiI, Y añade, para que fean
aan mas dignos los fcftejoSj '
que atraveíando Ia felva>
en un enfrenado bruto,
t ana ju f t ado à Ia r/enda,
que Ie fobraba cl caftigo,
para e f t a r a Ia obedienci*i
cl Apolo de eftos valles,.
pues como Q,uarto Planeta»
por mas que fe emboce, no HaJT
trage en que no refplandezca,
cuidado haciendo el acafo,
y defcuido Ia fineza,
fi hay fineza defcuidada,
las figue, que efta es Ia nueva
que yo os traigo , porque eftan<*o
à Ia falda de efa fierra,
montado Adonis , Ie vi
baxar , haciendo deshecha
de que en fu bufca venia,
en alcance de una fiera,
q u e c o l m i l l u d a } penfaban
fer de otra Venus ti-agedia,
íín ver que à fu rayo no ha/>
por mas que vucle ligera,
por mas que lige;a corra,
B z pi«*
•Engolfo âe
p!uma ò pïel que fe defienda :
Y pues mejorando el dia,
tanta montaraz.grandeza
hace que.los.elementos
rctírcn fus iucIemenciaSj
váleos de! exemplar,
oyendo fus afperezas,
como en halagos convierten
avr.e , agua , fuego y tierra.
ViIl. i ,Pues quc dice el ayre?
Cor. !. Que ya fus gemidos fon ecos
fuaves.
Pffc. i .Puesqué dice el agua?
Cor. 2, Qup ya fon fus yelos efpejos
de plata,
ViIl. 2. Qué dice el fuego?
Cor. 3. Que ya fon fus nubes templa-
dos reflcxos.
Pefc. i. Qué dice Ia tierra?
Cor. 4, Que el qüe antes fue invierno
es ya primavera.
Tod. Y todos qué dicen ?
j^H.Queaviftadetalesdeidadesfeiices.
i. Los paxaros cantan,
a. Las luces fe alegran.
j .Las flores renacen.
4 La? ondas fe ricn,
Tod, Qué dicen ? Los dos. Qué dicenl
Toa. los Cor, Qae à vifta de tales dei-
dades feliccS,
lospaxaroscaiitan, las luces fe ale-
gran, ' ' '' , ,
las floresrenacen
 5 las ondas ferien,
Pefc. Ea j zagalas , vofotr^s
vonid, reduciendo à aquella
Zarzuela , ò pequeña Za.rza
vueftras cab,ras , porque fea,
fi por ventura à fu abrigp
quifieren p a f a r l a f ieí ia»
de fu candido tributo
divertimiento Ja ofrenda:
Vofotros echad al mar
Jas redes , para que tengan,
fi ks causare Ia caza, , ' , . ' . :
las Sirenas.
fegiinda holgura eu Ia pefca.
CeIf, No ferá mejor
 y porque
tiempo el feitejtí no pierda>
que de fde luegOjCanfando
y baylandos d e m o s m u e f t r a
dc nueftro aiborozo ? jífi. Bien
hadicho, CeIf. Pues,Alfeo,empieza
iu Ia ,cancion , pues que tu
eres quien todo Io alegra^
jílf.ECo no haré yo en verdad>
porque hay en las islas nuevas
deidades, ran rencoriofas,
que de otros cultos les pefa»
Si fabeis que Scila , envidia
de Aafi t i t rCj pues por ella
de Neptuno defpreciadaj
en,efi:osniontes.fe alberga}
Semidea es de eftos naentes,
cuya nociva belleza
en veneno de los ojos,
'pues quantosnaufragos eeJha
à efta playa el mar , Ia figuen,
venciendo el ceño à efa cueftaj
que en vez de Alcazar, remata
en una prufunda cueva,
donde el triftc peregnno
muere defpemido al mar,
que afi Ia pafada orenfa
de Anfit i tre j y de Nep.tuno-
cn fus hueípedes Ia venga:
Si fabejsque h i j ade Aglauco,
Martnp t)io,s, y > u n a bella :.
Sirena, Car ibd i s j tiene
 ;
iu adoración en aquellas
rocas, que dentro del mar
fobre un efcollo fe afientan,
cuy_aregalada voz,
 t :
traidorauaente halaguefiaj í
es veheno del oido;
de fuerte, que nadie llega
à oirla5 que arrebatado
de fuaceajCpjtnp;perezca,
fiendo impcripfuyo tq|o
 r, , , ,
el golfó de :las Sire»iisrj -, '<\
en
D¿ Don Pedre> Caldet'on de Ia Barca.
úir.e.en v e n g a n Z a d e ' í u nu
à q u i e n - A g l a u c o ddprecia:
Por qué queréis enojarlas?
y mas qu;mdo tienen hechäS
paces con ios Mercaderes
de ef tas loíhidas arenas,
en 5¿ dt- los facrìficios
que llegamos à ofrecerlas?
Y alì y id vofotros, que yo
no quÌL-ro nada con eilasj
ayudan<io à celebrar
las deidades extrangerasj
ni de efa Mari-Diana,
ni de ef<>tra Mari-Terfa, .
porq'üe Scila , ni Caiibdis
contra iiîi no fe convkrtan
en aIguaa Mari-ßrava,
que como otra vez rne prenda,
y fin comello y bebello,
venga yo à pagar Ia fiefta.
Z a f i > v A u n q u e a efos riefgos nacimos
k;S que naciiiios co eftas
is!as del trinacrio mar,
antes por Ia caufa mefraa
debemos.à otras Deidades
rencr gratas. Tod. Vén apriefa.
Alf juro à Baco> Dios vinote>
que era rnijor para pera?
que para Dios , de no ir5
fì no rne lleyan à c«eftas.
, , Ecbafçen tierrfl.
quc con Iu bei3eza
hace que à Ia tarde
el iol, ama«ezca,
vcn^a norabuena.J
Tod.Norabuenavenga.
CeIf. El fol que Ia figue,
cuya îuz fuprema,
aun mas que -en las vidas>
en las almas reyiia,
yenga norabuena.
Tod. Norabuenavenga.
CcIf. La aurora j que à entrambos
iguai figue , en mueftra
de que participa
de entrambas grandeza$j
venga norabuena. •
Tod. Norabuena venga.
CeIf. Las ninfas herinofas»
Jas gracias difcretas,
de aquella alva flores>
de aquel fol eftrellas,
vengan norabuena.
Tod. Norabuena vengan.
CeIf, Y pues ya fus rayos
fe ven de mas cerca>
digan en fu falva
fuego, ay re j agua y tierra.
Dentro raido como de terretnot#.
ü ö o r i e « f J u p i t e r 3 . p i e d a d ,
Otro. Ncptuno, clemencia.
Alf. Aquel es otro cantar. Levantafc.
CeIf. Np rqgueis à ua ruin , que yo Tod. Quéesaquello ? Laur.Sl las feñas
no defmiente Ia diflaiiciaj
con agua y viento forceja
contraítado alli un baxel.
Denf. Amayna, arnayiiii Ia vela.
1Jno. A lamura .Oírü . Al chafaldete.
Otro. A Ia eS'ct>ca. Tod. Qué tragedia!
Afi. Pues nofotros no baltamos
à repararla , fus quejas
no oigajnos5volved al bayle,j
y atravefa,ndo efa fclva,
venid a f a l t r al pafo.
&&aar, Bien dice. T«d. Profigue
 ? Celfa.
' ' Ce/'/.
à tan digna accioii atcnta3
fu a u f e n c i a foprire.>i//', Quando
no fopris vos mis aufencias
y enfermedades ? mas como,
na de fer Ì CeIf. Deeftamaaera.
Cant, Las nuevas deidades
de nueftra ribera
à defagraviar
à Ia pritnaveraj
vengaa- i>ocabueoa>
\Tod. is!orabaen,g
Çç//. La alva de eilos moacs^
Eaylan todos.
vengan.
El golfo âe
Ce//. Las nuevas Deidades
de nueftra ribera.
Entranfe cantando y bsylanio,
Dent. Jupiter, piedad»
Neptuno , clemeneii.
Tod. Norabuena vengan,
vengan norabuena.
Dent, Jupiter , piedad,
Neptuno , clemencia.
Alf- ßien raueftra lamento y canto,
que de alegria y trifteza
efte fíempre voraz raonftruo
de Jos fíglos fe alimenta :
mas quiea me mete en inorai,
fiendo almendro? y af i>entre eftas,
y eftotras , por no caufar
à Scila y Caribdis queja,
de mi red allí cogiendo
íos puntos j y las carreras>
que fi hay medias que fon redes,
también redes que fon medias:
diré folo , quc fi hubiefe
efto de fervir de fieftxj
aqui acabara Ia Loa,
y empezara Ia Comedia9
diciendo los unos,
T)snt. A4ttf, Norabuena vengan.
v4//.Los otros diciendo. Wafe.
Viíf.dent. Amayna Ia vela,
y antes que viento de mat
dé con nofotros en efas
altas rocas > el efquife
los que pueda falve. Vno dent. Sean
Uliíes, Dante y Anteo
losprirneros.^/?/. Mientras vuelvaj
pues nunca el vqto es inútil,
repitan las voces nueítras.
Tod. Jupiter , piedad>
Neptuno, clemencia.
Sale Scila veflida de c<f%adora en Io alto,
yCaribdis dsSirem,cada nnaporfuparte.
Scil. Qucbien parecea imvi í ta .
Cc.r, Qué mal à mi oidp fuena.
'Scil, Ei 'zozobrado uracan¿
las Sirenas.
Car. La deíefperada queja.
Scil. De aquel buxel » que embeftido.
Car. De aquella nave , qne expuefia.
Síil. De las r'afaças del vitMito.¿7
Car. A los baxos de Ia tierr,i.
¿"«/.Corriendo viene fiirtitna!
Car. Eftá corriendo tornierica !
Scil. O mueran todos !
Car.O ninguno m u e r a ?
ie//.Queuo hay para mis rencores/
Car. Que no hay para mi« foberbias.
Scil. Muíica coma el gemido.C7
Car. Dolor como Ia uiiferia.
Sc)I. Porque quc mayor l i íonja.
Car. Porque que' mayor ofenfa.
Scil. Que ver quc perezcan todos.
Car. Que ver qUe n<íJJe perezca,
Scil. Aunque no fea à rnis manosi
Car, Y que à mis manos no fea ?
Scil. Y a f i , alegreen fu defdicha.
C*r. Y afi , triftc e« fu tragedia.
Scil. Es )ufto qHt Ia celebre.
Car. Es precifo que Ia fienta.
Scil. Al ver que ios trae eî rumbo
al choque de aqueftas peñas.
Car. Al oir qae ya no tienen
efperanzas fus faenas.
Scil. Pues los arboIes troncado$.
Car. Pues rebujadas las velas.
Scil. Defatracadas las xarcias.
Car. Enmarañadas las cuerdas.
Scil.Sïn gobernalle el tSmon.
Car. La vitacora fin mueftra.
Scil. Cafcado cru<*iendo el pino.
Car. Al tope Ia quilla vuelta.
Las 2 .Tumba yadel mar , el buque
defefperado lamenta.
JDewf.Jupiter, piedad,
Neptuno , clemencia.
Scil. U mueran todos î
Car.O n inguno muera!
i i iasbien, q u é d e l o s que ya
bfbicndo Ia muerte anhelani
Scil, Mas ay , que de IoS que animan
ccï-
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cercanías de ¡a t ie r ra .
Car. Algunos falva ei efquife". ,
Scil. A!cunos Ia !ancha alberga. -
Car, Cou qué lograré nu's iras.
í t í / .Pero qué medefconfuela,
ß m o r i r á n à mi faúa,
ya que à fu ruina no mueran?
Car. Y a í i j faliendo à Ia orilla.
ic//.Y af i , b a x a n < l o a Ia fclva.
Las dos. Hallaran fuera <iel. mar
mas derrocada corruenía.
Scil. O mueran todos!
Car. Qnirv.guno muera !
Scila< 5cf/.Caribdis? C^r1 Donde
va$? Scil. Mi mifma duda es efa,
y cotí jilas razon , pues yo
tranfcemliendo de ettafierra
à efta playa , no tranfciendo
los términos de mi esfera:
t u s í , pues dexas Ia tuya,
quees el mar: qué huy quetemueva
à venir à tierra ? Car. Ver
queaIgunas vidas rtferva
de efe naufr,agio el efqtiire,
y voy à açabar een ellas.
Scii.Paes b i c n t e puedesvolvery
que yo haré efa diligencia.
Car, iVJio fue fu primer n'efgo,
y l o q u e m i p*tria empiezajn
no Joha de acabar Ia tuya.
a"a7.Qqesesya;ipio confiderà, ,
pues ya esen,tierra,e|peligroi
Car Puco importa, fi refuelta
Ie tomé à mi cargo yo.
Scil. Taconmigo competencias!
C<ir.Por quéiïo.^ci/.Porque teexíedo»
ya que es u n a l a acciori nueftraj
en fer bandoleras amt>as,
vcagando ambas las afrentas
de Aglauco, y Neptunoj quanto
es Ia gian dift<ineia inmenfa
d;- Ia hermofura à ía voz,
CV.Puesquiendió a^as preewineiicia
ai fiit-atu de Ia viítaj
qui;al del oido£ SeU. La mefm<f
rfaturaleza-j -que, pufo
e n J a :viftamayor..fuei:za.
Car, Eserror, mayor ia pufo
en el oido, fi Jlega$
à confiderar que folo
Jo hermofo
 3 que .es parte agena
del a lma, e$hec.hizo/uyo,
mas Ja voz que al alma -entra,
es el veneno del alma.
Scil. Si efe el mayor riefgo fuera>
no les pufiera à los ojos
en los parpados defcnfai :
ponerlesantemura-llas
con que Jo hcrínofo defiendan,
fae prevenir el peligro.
Car. Es verdad, m a s n o ponerlas
à lasore)as,fue4arfe
por vencida de que era
contra fuperior poder
inútil Ja refiftencia.
Scil.No f«e , fino l o q u e dixo
el Jrilofofo. Car.Qüéi ¿«7,Que eran
las ; orejas del hii mano
mund*o tan viles rameras,
que à ningún interés laben
tener cerradas !as puertas.
Car. l'ambícn fer los ojos , dixoj
tan traidoras centinelas»
q u e s n v e z d e avifar el daño,
fon Jas que; en cafa Ie entran.
ScIl Aunque pudiera à razones
convencerte , porque veáS
que no las eftimo , quiero
que?ana fok te convenza.
Wo,pues 3 a tierra, que yo
te porniito Ja licencia,
à precio de que decida
efta queftion Ja experiencia,-
Veamos quaí de las dos vucIve
con mayores triunfo» de eía
gente ,que à merced dei hado>
quando lo$ demas fe anegan,
uuuíraga viene arribando
&
.r.i,'J#. golfoide
à Ia orilla. Car, Soy-pontenta, .
mus cort linacondiei0B.>!_
SdL Qual es? C4i%Quesningunapueda
decirlesde l ao t r a e i n o m b r e , *
dexando Ia Competència
à Jo libre del atbitrio.
'Scil. Norabaena. C^r.Norabuena.
aVi7.Pue>quefcfperasi : ' .
Crtr .Puesque aguardas?
S'c'il. A tierra,"pues.C<<r,Puesatierra:
ea,encanto d e l a voz, v
cjue tuya ha-de fer Ia emprefa, F#,f.
ScU, Ea., héénizo 'des la,vifta|
tu nuyor :victocil esteftaï > »
V*ttfe è«Af4»do«>ífáWotí0yj faèenVli-
fesy E*nte y Ärtteo.
Vlif. Ah tierra , aanque <yadetantas
fortunas fienipre'deshechasí' ••
fui a fun to , aunca cou mas
rendido voío'à iaareoa*.--
bcsé: ò madre comuo,< quanto
te debe e l h i j o que desa
tu r egazo jy à cobrarle
permite el hado quc vuelvaS'
$)o,nt. Aunqtìe fieinpfe fue piedad»
tai vez quiere "que parezca
mas que cariño, ojeriza.
j4xt> Y íi percibes Us fena$
defte inhubitado feno,
donde Ia virtatìoencueatr*
verde hoja, ni e lo icU> »
perdida v o Z j q a e n o f e a - -
de i n c u l t a f i e r a bramido» 1
gemido de ave funefta,
hoy es quando menosf wadre =
hos recibe. Vlif- Ved por efás
intr incadas 'bref iaSj que
impidert hallar Ia fenda>
fi por dicha hay población»
ò gente alguna.JD<wt.Eiila quiebra
ó iiace allí un rifco, cftá Un horabrc.
Ant. P e f c a d o r e s > fegunmuef twn
tcage y exercicio, pues
Ia red enxuga , ^" remieRÍa.
las Sirenas.
Vlif. Hi pefcador4
Salej4lf.Qmnlova.' •
que m e b u f c a Scila bella,
ò Caribdis , para darrae
las gracias de que no foi
yo del bay le? -Quien inc llamaì
Vlif. Decidnos por vi<ia vueftru.
Alf, Buenas Caribdis ò Scíias,
iïno que no fon rnuybuenas.
Vlif. A cres derrotados hijos
de ía for tuna , que fioraji.
nos arrojó à eftos umbraies,
qué ig i io radapa t r i a e se f t a>
- q u é t i e r " r a , q u e f c I v a , q u c isla,
• y q u c d e i d a ü c s venera?
porque acudamos al votot
qa,e fue del naufragio- ofrenda«;
>i//".oruciasa Dios, qüelld£Ó
el d i a , ' d e q u e yo hiciera
uture!:iciort, oid. ;
Scitay Caribdis falea alas pitertasdt
los des lados , quedendofe à eiltts.
Cíir. DefJe efta parte encubierta.
Stil. Oculta defde efta parce.
Car. Penfare con qaé fcautela.
S f i l . Difcnrriré eon qa¿ indnftria.
Car. Mi vozoigan. Scil, Mi lnz veanJ
j í l f . Efta patria es uha patria:
pero agora f e m e acuerda
de qtieno puédo fe r largo,
me v ó c o n v u e f a licencia.
VlifcDi quepa tn*a ,y te irásloego.
Alf.Como ma$ nowte-detengan>^
efta patria es una patria,
efta- ', tierra >"es-"una'' W6rra>¡- •• * ' : ' •
eftaJsla es u n a i s l ; i j - |
y efta felva e s u n a f e l v a
de ''tantifinio trabajo>
que es Ia Tinacria defierta,
doiuic, aqui que no nosoyenj
nl es pofiblc quu oirnos puedan,
CaribJis y Sciia fon,
... defde,aquel elcoilo à efa
to r r c j q u e u u u legua.hay5 •
dos
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dos deidades de Ia legua,
que andan por montes y marcs
robando, como fi fuera
cî mar Ia calle mayor,
y efto5 peñafcos fus tiendas.
Tan fieras fon las dos, que
rne vó fin decir quan üeras,
porcjue hay mucho que tiecir,
V H o cabc en hora y media.
¿íl etitrarfe > encuentra con Scila , y fe
VHslve bnyenda.
Vlif. Tenedie.
Ant. A.qul.{ fi es un loco.
Scil.Aüy v i l l ano j meafrentas?
^i//.Vive el eieloj q u e l o oyó
todo, tnul haya rni lcngua:
huirc por eftotra parte.
Vlif. Ya que vuelves, oye , efpera.
Aif, £1 diablo que efpere , ni oiga.
Vafe À ir por Ia otra par(e, y encuentra
eon Caribdis.
Càr. Què afi , villano , me ofcndas ?
¿ílf. Aun peor eñá que eftaba.
SdL Yo. vengar.c mís orenfas.
Car. Yo' vengaré rois agravios.
AIf, Hemps hechf>^buena;hacienda.
Vlif. QyctienoSfquehuycsy vueives?
^f//. Qué mas quiere ufted que tenga,
íï no eanco por fervidas?
habrandospara ofenderlasl_
mas bien e«preado efta,
fIeBirai;fus-.;enojos,vengan,
que fea dÍa de-trabajo,
pues no quiero fer de fiefta. Fafe.
Da>it. Por loco que es , nos ha dicIio
quanto es nueíèra fuerte advería,
pues entre Scila yCaribdís
nos hal lamosj de qtuen cuenta
tuntas crueldades Ia fama.
Vlif. O tirana Venus bella,
fiempre del Griego enemigaj
liafta quando tus ofcnfas
han de :durar? hafta quando
tus iXitKores?; ^pf, Quéte queja$
deVeuus j íl en Circetienes
otra enemiga mas cerca?
Si en ella , Uliíes , burlados
dexas ingenió y belleza,
qué nmcho que contra ti
el conjuro de fus ciencias
altere montes y mares,
y te traiga donde tenga
nuevos peligros tu v i d a £
Vlif*Pues por mas que me acontezcaRj
importa menos, que no
. que fe prefuma, ni cistienda,
que en Ia encantada prifion
de unas hennofura difcreta
Ulifes envilecía .
el antiguo honor de Grecia.
La voz mas armoniofa,
ya f u e n e f u t i l j yacuerda,
es mas , di, que una afonancía?
Ia heEmofura mas perfecta,
ya ¡a fab lemi re ,ya efquiva,
es , di, mas quc uria apariencia»
tan h i j aaque l l a del viento5
tait hija del tiempo eíta,
que q u a l q u i e r a u r a l e gafi:a,
qualquier hora fe Ia lleva ?
Puespor qué fe ha de penfaf
que en heroyco pecho pueda-
perfeccion que es accidente,
poftrar valor que es efencia2
Mi vifta y mi oido es jufto
qnea ageno dueñome vendanl
no , ni es pofible; Scil. Q,uc oigo ?
Car. Qué efcucho í
Vlif*Y afi , no teman
vueftros rezelos} quc airados
Hiuchos peligros me veuzan:
roas porque temeridad
efperarlos no parezca,
para que de aqui los tres
faJgamos con m;iyor priefa,
Cgue tu dc aqucl villano, :
Daate, Ia perdida huella;
ta, fi hay pnbKicion, Anceo,
ß mi-
Elgolfo de
mira defde efa eminencia:
pues yo y para que podarrws
hal larnosj mequedo ene f t a
parte, haciendo punto, donde
à dar vueftras lineas vuelvan.
J)ant. Ya te obedezco. ^«f.Yo y todo.
Dant, Mus Ia fortuna no quiera,
AM Ptro no permita el hado.
Dant. Que reconozcas.
Ant, Que adviertas.
J)ant. La jactancia efcarmentada,
AW. CaíHgadala foberbia.
Da.nt.Dzl queloqoyenoeílima, Vaf.
Ant. DeI quelo que ve defpr^cia. Vaf.
Vlif. Siempre los fentidos faeron
vafallos de Ia, prudencia,
y no tienen contra nii,
ni vifta ) ni oído tuerza
mas que aquella que yo quiero
que livianamente tengan.
Sfil, Ahora Io verás. Car. Ahora
te Io dirá Ia experiencia.
ScIL Ay infelice de mi !
Vlif. Pero qué voz es aquella ?
Car. De mano me gana Scila,
mas yo efperare que fea
mia Ia ocafion. Scil.No hay quiea
à una infeliz favorezca ?
Vlif.Mügit yaf l ig ida , como
puedo faltar à Ia deuda ^
de fcr quien foy ?
SciI. Peregrino Sale cayendo*
. <leftos montes j cuyas fcñas .
generofamente nobles,
* no es poíible que defraientaa
el valor, una iafelice,
à ..quien una incul ta fiera,
quc fiendo aborto del monte,
efcandalo es de Ia feiva^
andatulo a c a z a , ha falido
a l , p a f o ; a t u s p!antas pucfta
te pide; pero no puedo
pvoicgtiir , ,porque íu.fpenfa
Ja, yoz j <kfde el pecho al labio>
las Sirenas.
ni bien v iva» nibien muerta,
con andarla cada dia,
fe Ie h a o l v i d a d o l a fenda>,
fi ya no es que el corazón
timidamente no dexsj
porqae Ie haga compañia,
que falgaj con que Ia lengaa
torpe 3 balbuciente el labioj
ni uno eípira, ní otro alienta:
ay de mi infeliz !
Car. No en vano
cautdofa Sci!a , intenta
que el valor de Ia herinofura
mas coji Ja JaPtima crezca:
mas no Ia valdrá , pues hay
cautela contra cautela,
divirtiendo yo de oírme
las atenciones de verla.
Vlif- BeJdad, qae con tus temores
compadeces y deleytas,
y al reves de otra$te afeytas,
que es quitándote colores:
contra una fiera favores
pides ; y aunque te afegura
mi honor, mira que es locura
querer que « i é t m i f i n e z a
armas contra una fiereza,
fi me mata u n a h s r m o f u r a »
Demas, que íi folicítas
que me refuelya à ampararte9
como he de poder yo4ar t e
Ia vida que ' tu rae qu i tas?
mas ay ¡ que bien f o l i c i t a s ' "
fer U fi;ra mís defpojoSj
previniendo tuseno jos
piadofamente tiranosj
porque ella muera à mis irunos,
q u e norauera y o a t u s o j o s .
Pero como puede fer
que ya Ia muerte reOfta,
que à quien mata con fer vifta}
qué falta Ie hace no ver ?
y af i , bien, puedes volrer,-' ,
. ;np tant0^orquclaf iera- 0
de-
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debíá de"torcer iigera
Ia fettda , quanto porque
« v e a s q u e tu t r iunfo ftie
que eihi v iva , y que yo muera.
Ni habla., ni aí ienta, ni mueve,
tarbada à tocarla i{ego:
quien creerá que todo es fuegO|
eidos , donde t b d o e s nicvc?
Qiic harc? dexa,rla, es ;ik-ve
accion ; cargar nìis pef;ues
cone l i a , temeridades;
pues no sé que haya retiros.
Caribdi$cattt* dentr0.
Car. Aqui donde ïriis lufpiros
pueblan eftas íok'dades.
Vlif. Q«£ nuevo acento es aquel
que dexó nai voz en calma?
à manos. Cat. De mis fofpechàs,
cada vez que el a lva ' f*!e .
Finge (Htrarfe figntendo Ia vo%.
Scìl. Foraílero ( vuelva en rai> ap,
no aquél acento veloz
con el imán de fu voz
Ie quiera llevar tras sí)
dickofa en hallarte fu i j
paes no dudo que amparada
contra aquella fiera airada
en mi defmayo feria.
Vlif. No es tanta Ia dicha rnia,
que te haya férvido ennada.:
Mi obiígacion fitísfice
con folamente efperar,
que no oae quiero alabar
tle fineza que no hice.
ü es de aquelle cuerpo el aloiAy $cil. Con que dös veces felice
f* I * i • C - Jt i 13 * > ' ^ * f . A »que no fe hal lafuera dél?
Y fintiendo quan cruel
defamparo fus donayres,
los repetidos defayresj
qHe van vagando herizonteSj
enternecen. '
Car, c'antn. Eftos montes,
y -embarazan eños ayres.
Vlif. tlla es > bien mi penfamiento
previno, que raal pudicr.i
decir Io que yo dixera,
quien no» coraplice en mi alientOj
fintiera Io quc yo fíento :
Y püeS mis dudas perfuades,
d i ^ e > o tu, quelas añades,
" dondc qac las bufques quieren
aquí ? Car. Donde necias raueren
mis vanas fegurid¿;des.
Vlif. Ya ycy,efpera , y no afí
culpes tu el quedarte hoy,
que fi traJ tu alm.i voy,
no es dt:x.iite à ti por ti.
SciL Ay infelice de mi !
Vlif.Pero'tiria duda à otra_iguaie?
auiique U ot,tA alma Ia vaIe>
todas quedarán deshechas
à mi scr me reftituyo,
pues conft.intemente arguyo
deferapeñado tu brio
à cofta del fofto mio,
fin Ia delpdigro tuyo:
Y p u e s generofo un pechof
que noble fe confiderà,
]u rliieza que fe hiciera
iguala à Ia que fe ha hecho:
ven conmígoj fatisfecho
de q u e e n ini alberguetendraïí- > i i ° >ueI galaraon ; pues veras
que al imr defpeñado mUeres. et?
Vilf, Bien fe ve que deidad eres}
paes premio al intento das,
pero aunque tu no me dieras
Ia licencia, Ia tomara
yo j pues nunca tc dexára,
hafta que de incultas fieral
afegwrada eftqvieras.
SciL No sé fi Io crea. Vlif. Por qué?
'Scil. Porque al volver te miré
dexarme .por eI veloz
cco de no se que' voz
Vlif. Es verdad ; pero efo fu1
dar creJito à una locura, ^4&
Rz p^n-
ElgoIfo de
penfando dexarte à ti
por ti j que à no fer afi,
no quedara tu herniofura
fin mi afiftencia fegura.
.Scil. Por mi 5 y por tu honor Io creo:
cíelos, què nuevo <iefeo
es aquefte con que lucho ?
que quando atento Ie efcucîiOj
quando reftado Ie veoj
me parcce i mas què digu ?
ni què me ha de parecer,
fi con todos ha de fer
de mis rigores teftigo ?
figueme pues. Vlif. Ya te figo.
Scil. Mas no me figas
 5 efpera.
Vlif. Què te fttfpendë y altéra?
ScU. Penfar , fi conraigo vas,
que el galardón no tendrás
que q u i f i e r a s y n o quifiera.
Vlif. Enigmaes, que aunque pretendo
entenderle, no e$ baftante
mi difcurfo. SdL No te efpantCj
qne yo tampoco Ie entîendo.
Vlif. Con todo efo, voy ßguiendo
tus pafos. SdL Vèn j y no vèn.
Vlif. Juntos favor y defden?
Scil. Si
 5 que defden y favor,
uno es. hJjo de rai honor,
y btro. Vlif. Dequien?
"SdI. No sè quien:
pcro fea quien fe fuere,
bafta faber de mi y dcI,
qne entre piadofo y crueJ,
tan c.onfuu> nace y muerej
que quiere Io que no quicre:
y p u e s à u n tieinpo meoblJgaSj
y me ofendes,porqne digas
Io que en mis afcctos puede%
quedate, mas no îe quede$>
Cguenie , mas no me figas, Vaf.
Vlif- Quien igual coiifufion vio?
habrá quien pueda ( ay de uti! )
detcifrar mis dudas?
Çtribdis (W(a dentro. Sí,
las Sirenas.
Vlif. Seguiré fus pafos ? Car. No,' :,
Vlif. Quienine Io aconfeja ? Car. Yo.
Sale Canbdis con ttn vele en elroßro.
Vlif. Voz , que llevas fufpeadidos
tras tus ecos rais fentidosj
y Gn dexarte mirar,
me folicítas tapar
los ojos con los oidos:
Pof quc' me aconfejas> di,
quc aquella beldad no figa>
• con tal dulzura , que obliga
à que me vaya tras ti ?
Car. For ver û coafigo afi
probar que es pafion mas fuer.te
el o i r j q u e el ver. ^///TAdvierte>
que competir, es locura,
una voz à unahermofura. ,
C"4r.Noes, Vlif.Di> como?
Car. De efta íuerte.
Canta. En t rcv i f t a y oido
Ia ventaja es,
que hay fieinpre que oir3, ,
pero no que ver.
Aquel exterior fentidoj
qae fe agradu en Io quc Ve5
nunca con verdad fe rinde,
pues fe agrada a3 parecer.
El que en Io que- oye feagradaj
tiene mas interior
 3 pues *
pafando al a lma ? acredita
Ia realidad de fu sér.
Quien alaba una facrtnofiira,
Ia dice, no hay mas que ver5
y es v<-rdad , porque no hay raas
en mirándola uaa ve?.,
Nunca crece à fer m;jor,
pues Ia njas hermofa tez
hará harto en ft-r mañana
tan liiula como era ayer.
El objeto del oido
cada inf tante crt-ce j en fe
de que fiempre hay mas que oir,
pues fiemprg hay mas que faber:
pe fuerte
 } que yendp «no
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à menguarì y otro à crecer,
aI pafo que uno fe iluftra,
fallece el otro : con que
entre vifta y oido
Ia. ventaj;i eSj
que hay fiernpre que oir,
pero no que ver.
El fol j ò Ia flflíaterial
Juz Io acredite^, en quien
ven eu fu edad Ia hermofura,
pues Ia apagan ella o el.
Digalo el que nadie à obfcuraS
logró Io hermofo, porque
del roficler de otra llama
,fe adorna fu roficler.
Lo entendido de Ia voz
ni aua al fol ha mencfter»
que Io difcreto y afable
aun l t t cen f in Iuz también.
Perfección que de Ia noche
no eftá fujeta al d*fdexi,
ni p i d e f a v o r a l dia,
quien dudaqueprueba :: Vlif. Qué?
C«r.Que en t rev i f ta y oido
Ja,ventaja:es, &c.
Y fi al defvanecimiento
apela el ga lan ,de que
fue dueño de nna hefmofura,
«tígame quien np Io fue?
Porque fi en verla eftriba
de fu dícha el mayor bien,
el raayprbien es igual
à qtialquiera que Ia ve.
El no fer vifta una dama,
no puede el recato hacer,
porque eírá, fin gnfto fayo>
en otra mano el poder.
Pero el no fer oida sí,
p_orque no puede romper,
«n gufto mio, mi voz
de mi fílencio Ia ley.
Luego comun Ia hermofura
di(> à todos que merecer>
y no co inune l ir.genioj
que uno adore folo aquel:
viendo afi, dexa en los ojos
Io vulgar d e f u placerj
y oyendo à Io no-vulgar
del alma, moftrando bien>
queeiitre villa y oido, &c. Vjtf.
Vlif. Oye tu , fegundo enigma
de eílos montes, que à crecer
Ia confufion del primero
has venido
 3 con hacer
que nentral el alma dude,
fi dueño mas fuyo es
crueldad que bufca piadoía, :
que piedad que huye cruel.
Tras qual iré de los dos ?
no sé ( ay infeliz ! ) no sé,
que el hierro de mis fentidos
tiran con igual poder
el norte de Io que oyen,
y el iman de Io que ven.
No me dixo una hermofura,
coa defmayada altivez,
que Ia figa, y rio Ia íiga ?
No me dixo una voz, que
dalcemente arinoniofa
me ha podido íufpcader,
que tras ella vaya? Si.
Pues qué dudo , ò quando fue,
cielo, argumento del mal
Ia duplicación del bien?
Sale Sctla.
Scil. Habiendo oido de Curibdis
Ia voz , vuelvo ,por fuber
fi va tras ella.
Sale Caribdis.
Car. No viendo
que me figue, vuelvo à ver
fi Ia hermofura de SciIa
tras sí Ie lleva, no sé
fi con nuevo afecto ( ay cielos! )
que el de Ia envidia.
Vlif. Qué harc?
pero aquí de Ia hermofrra»
que np tíenc nías que hacer,
que
El golfo' âe
que fer hermofa una dama;
cantar ò no cantar, es
habilidad, y no hay
înas habilidad } que fer
hermofa ; y afi yo : :- SdL Donde
vas ? Vlif.Si me das à eicoger
entre quedarme^ y feguirte,
qué dadas ? quando no fue
tan grofero el propio anjor,
tan villano el interes,
que Io mejor para si
no elija ? SciL Sigueme pues,
queaunqueigfiores tu , y yo ignore
à quevas ,baf te faber
que es à dexar Ia hermofura
corc*nada de laurel.
Vlif. EHa fola efta.
Car. CAM, Ay de ti Í Snffenfo-Vlifes.
Vlif. De,que. calmado baxeí
f ecuen t a que fuefc eI ayre
]a remora áe fus pies?
Scil. Qué te fufpende i
Vlif. Una voZ,
que traidoramente fiel
n i e h a amenazado, diciendo.
Car. Ay de ü !
SdI... Conmigo vén.
Vlif. Si ì pero efperame, aguarda
un inftante , hafta entcndar
que quiere decirme. SdI. Mira
que no me hallarás deípues.
Car, Pues %ueme tu hafta hallarla.
SdI. No efta à mi vanidad bien.
. ^lif. Pues qucdate » ò nò te quedes,
ò figueme, ò no , faber
tengo çon que finintenta
niisdichas defvanecer,
antes con fofiflerias,
y c o n hiftimasdefpues.
SdI. Pues yendo conmigo ,hay cofa
qúe te pueda eiuriftecer?
Vlif. No, nuis puédeme obligac
à 'que examine por qué
fe lamenta en mis fortunas.
las Sirenas,
Sale Caribilft
Car. Porquemiras, y no ves.
Vlif.Paes entrc Ver yau'i'ar,
qué dif t incion hallas ? Car, Qae
inirar Io hennofo, esmira r j
y ver el peligro, es ver.
SciL Atinque Ja oi"s;as, no Ia efcuchés.
Vlif. Qué dift inciofi tu también
hallas entre oir y efcuchar,
que me las divides ? SdI, Que
e{ oir , es folo oir;
y el efcuchar , atender.
Vlìf.Q_uó me quieres decir t u ?
Car. Que no te pares en ver,
fin que pafes à mirar
que el mas herraofo vergel
contiene tal ves ala ' fpia*
entre Ia rofa y clavel. '
Vlif.Tu en t ree lefcuchar y'oir,
qué quieres darme 3 enteri3er?
SdI. Que no te creas del ayre,
quee l que efpira al'pareccr
blaadas auras , venir 'fuele
. in f i c ionado ta lvez :
no Ia efeuchcs. Car. No Ia <?eas.
SdI. Y vén tras rni.
Car, Y tras mi vén.
5c//..A'arguir. Car. Aexaminar.
SdI. A diícurrir. Car. A entender."
Las d#s. Que entre vifta y oido
Ia ventaja esj
que hay fícmpre que oir,
pero no que ver.
Vlif,De ü n m i f m o fentídoentrambaí
equivocas os valéis,
que no hay que ver, dices tUî
confiefo que verdad es,
habiéndote virto à ti;
tu dicesqutí hay que oir, tambieft
te Io conti;f(>5 paes hay
tu duice acento , con que
concediendo à cada una .
que hay que oir ? mas no que ver»
me coacedo à mi el dudar
• Ic
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Io que tungo de creer.
¿"Cî'/.Pues à mi el duda rmeba f t a
para llegarme à ofender.
Car. Para llegarme à fentir3
à mi me l>a(ra el temer.
SdI. Sigue , pues , fu vo2 j que tu
me venguïas de ti. Pafe.
VUf. Tén
el pafo j que tras ti voy,
herinofo hechizo.
Car, Haces bien:
pero tu me vengarás
de ti. Vafe,
Vlif. Los pafos detén,
dulce encanto, que tras ti
voy taiubien ; mus mal podre,
iîendo uno , feguir à dos.
CeIf. De qué Ie ent>ja ?
Vlif. De que?
diciendome que era Scila,
me dices que puede fer
traidora aquella hermofura,
CeIf. Qué hermofura no loes?
fuera de que ella qué hace
mas que dexaiidofe ver,
llevar à fu torre à un hornbre,
y dar en el mar con él ?
Vlif. Sin duda (ay de mi infcJizj)
deidad favorable fue
Ia que me avifo el peligro.
Dime tu j villano , quien
es una ocuIta beldad,
euya voz à deshacer
vino Ja traición de efotra £
JLAídoídeflíConquediremoslestres. ^// .Yocofa ningunasé,
Tod. Qae entre viiìa y oido
Ia ventaja es 3 8tc,
Vlif. Oye tu , efpera tu : Cielos,
quien igual duda vió ?
Salen Anteo y Celfa*
Ant, Al pie
de efe monte efta villana,
que veri|*a:feaeia aqui , hallé,
y té Ia traig<s à que diga
Io que pretendes faber.
Salen fov Ia, otrafarte Dante y Alfeo.
Daiif. Yo j penetrando Ia felva,
e f t e v i l l a n o alcancé,
y fegtHlda yez Ie traigo
à qu"e"te in for inemas bien.
Vlif. O fi pudiera uno y otro
ir.is dudas fatisfaccr :
Vén acá
 3 ilinie , villana,
quien una hermofuráes,
cazadora de eftos montes?
Ce//.Si es una queyo encontré
volviendo hácia Ia cabana
harta de baylar, dempues
que forafteras deidades
feíic.jamos'nial ó bien,
Scikt cra. ^y:Calla> Cdlla.
Io dicho dicho, y no mas.
CeIf. Si es una que yo efcuche,
Caribdis era. Vlif. La voz
fsfpende. CeIf. Por qué ?
Vlif. Porque
tal halago no es pofible
que en sí pudiera efcoader
de Caribdis las crueldades.
CeIf. Ahora fabs fu merced,
que el engañar con halagos
Io hace qualquiera muger ?
Vlif-Ay infeliz ! Ant. Qué fufpiras ?
Dant. Que' t ienes?
Ulif' Qué he de tener ?
fi una hermofura que vi,
y fi una voz que efcuché,
por dar dos muertes , hau dado
una v-fda , al conocer.
Las dos dent. Que eutre vifta y oido
Ia ventaja es , &c.
Dant.No dices que los fentidos
tu folo fdbes vencer ?
Vlif.Ay , que es facil de decir,
pero no facii de hacer!
Y fieado afi quc me dan
dos muertes en que efcoger,
niue-
El golfo de
muera à las mejores armas,
tras de SdIa Iiermofa icé,'
que morir de ana hermofura
es achaque mas cortes;
mas no , vaya tras Caríbdis,
que mas noble acción es
morir à manos del alma.
Dant. Mira. Ant. Advierte.
Vlif- Qae he de hacer ?
£>íj»f.Huir deaqui,que eftos contrarios
huyendo fe vencen. VlIf. Bie«
me aconfejais, no fc diga
de Ulifes que envüecer
una voz j ò una hermofura
{u valor pudo , defpues
que en Circe hermofura y voz
vencer fupo : vamos
 5 pues,
falganios prefto de aqui;
pero como puede fer
fiel efquiíe que nos traxo,
dandq en Ia roca al través,
pedazos fe hizo ? Ant. Eu 1a playa
barados barcos hay. Vlif. Q,.sicn
nos apreftará uao ? Dant. Efte
pcfcador. Vlif. Has dicho bien.
AIf. No ha dicho fiao rauy .mal.
Vlif,Tu barc» , amigo, preven,
llega à Ia orilla, quc yo
te Io fabré agradecer,
en echándome à otra playa.
AIf. Harto tengo yo que hacer
en Io que dixe de Sciía,
y CaribtHs, fín querer
enojarlas con libraros.
T)a,nt. Pues fi no Io haces por bieri>
morirás à nueftras manos.
'Alf. Celfa, paes eres muger,
ruégales tu que me dexen.
CfIf- Señores, no Ie llevéis,
que es tonto, y no fabe mas
q u e r e m a r , y conocer
los baxos de aquefte puerto,
fin dar en nisgun través,
por mas bravo que ande el mar.
las Sirenas.
Alf. Muy buenas feñas par diez
para dexarme : qué dices ?
CeIf. Digo Io que yerdad es:
fabeis otra cofa vos,
que en dos-paladas ò tres
atravefar tocio ei golfo?
AIf. Que me deftruyes , rauger.
CeIf, Por efo Io digo yo.
^«í.De grado, vi l lano, vcn,
ò arraftrandoirás. Alf. Será
andar el mundo al reves>
fer yo el arrattrado , fiendo
el fentenciadrt ufted :
Cclfa mia, que ms- llevan.
CeIf. Los tales habLui.de fer,
y los quales. .
Losdos.Dü aqui vamos. ,
AIf. Mátenme à coces , c iré,
porque yo foy iauy galeote
en llevándome por bien,
Z^/*yiLkvadle, y llevadme a m i - >
que voy forzado también,
tanto , que licencisi os doy,
fi me vieredes vo!ver
el roftro, que los oidoS
y losojos me vendeis,,
atado al arbol ; y aun todo
no baíta , fi oigo otra vez,
EIy lasdos. Que entre vifta ypid.o
Ia ventaja es, &c.
Ce//.Aquel adagi,o,que,dixo
Ia ida del humo, y aquc|
de allá vayas, y no tornesj
nunca han venido raas bien.
Va,nfe los quatro} queda Celfa> y fale»
Scila y Caribdis.
Car.Qué mal defcanfa un rigor!
Scil- Qaé mal foficga un defden !
Car. Sin duda , pues no, eftá aqui, ,^
ni en todo el monte fe ve,
fue tras de Sct'Ja. Scil. Sin duda,
pues ya .no eftá aqui , que fue
tras" Caribdh. Car. Y no y»
Io fífoto psr mi aItivcz
tan-
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tanto j como por mi euvidia.
Scil. Y no ya tatito cruel
4a-^jL;uto i coffi0 Ee!ofa.
C1AK. O ira vi l !
Scil. O aft>cto tnfiel!
Lai dos. Vi!!ana Í
Ce//.Quien l I a m a ? Lafdos. Yo.
Ce//. Conformaos las dos, porque
llamada à uti tiempo de entraiubas»
ignoro à qual r;fpondx-r.
Scil.A. elhi, que v jendi>laaqui ,
no tengo yo que íaber.
Car. Viéndote à t i , yo tampoco.
SdL Segua efo > viene à fer
una Ia duda? Podrás
refpondemos de uua vez:
vitte un derrotado huefped
del mar, que ahora aqui dexé?
GeIf. Por fuftas de que me pufo
en grande ob!igaciou.
L«s dos. Q u é e s ?
Ce//. Dexarrae fin mi maridoj
porque apenas Ie nombre
quicn erais, quando por fuerza
Ie hizo apreftar fu bateí,
en qtic huyendo de las das,
fe volvió. Car. La voz deten.
Scil. Calla-,calla, que me has remertOj
por darle Ja vida à èl.
CeIf. Pues que Ie dixe yo mas
de quien erais ?
Seil. Cielos , quien
creerá qtre rauera yo à manos
de un defprecio ? ò nunca fiel
fe hubiera dado à partido
mi fieitipre altiva efquivez.
Car, El primero dia qae afable
me llego àreconocer,
cs el primero ( ay de mi ! )
quc rne miro p.tdecer
cl dtTayre de u:ia fuga ?
Sc'tl Ya Ia barquilla romper
fe ve defda aqui l a sondas .
CeIf. Ahí que no os mienco veréis.
SciLVivcn los c ie loS)Vil lana ,
que has de pagarme el kzk*i
dicho quien fiiy. Car. Bella Scilaj
ya que igual el rencor es,
pafe nuefira competencia
à venganza ; y para que
no quede exemplar de que hubo
quien nos venció, yo pondré,
pues que foy deidad del mar,
nuevos encantos en cI,
de las Sirenas haciendo>
qu: arrHonuofo. eí tropel
Ie eatrc ea fu golfo : .pon tM>
pues que tc llegas à ver
deidaá de Ia t ierra, cfcollos
en que choqae ; y pues aquei
vil lano de las dos dixo
Io que efcuchamos tai *ez}
y efta quien eramos, tu
te venga en ella, y yo en él.
Scil. Yo defde eílas a!tas rocas>
bafas de efe azul dofel,
peñas arrojaré al mar,
aanque fe defp!oma el exe
quc en ellas ef tr iba, haciendo
que el impulfo del caer
Ie zozobre à las embates
de un vayven , 7 otro vayven:
y à eíla villana. CeIf. Ay de mi!
Seil. En efta torre daré
Ia prifion que à él Ie eíperaba,
adonde encantada efté
para mas pena , hafta que haya
quien Ia libre. CeIf, Mire ufted
que para^cai i tadaj foy
mala letra, pues f e v e n
cantar villancicos , no
villancicas.
Suben à Ia torre Scila y Celfa.
Scil. Ficra, vcn
à cfa cumbre j ea cuyo feno
miras del ayre pender
uoa cueva , qae fu luz
fu defpenadero cs,
C CeIf.
E/ golfo de
C(If. MaI agafajo para una
huefpcda como yo , aunque
por I© nienos me confuela
,el que Alfeo no Io ve,
y cantada, ò no cantada,
al fin viviré fìn cl. Entranfe lasdos.
Car. Yo en tanto de lus Sirenas
eI coro convocare,
cantando y llorando à un tiempo,
fupuefto que cs menefter,
para q u e m e oiganjinezclar
el pefar con el piacer.
Canta. Oia
 3 hao del golfo
de las Sirenas ?
Dent. Mu¡. Ola, hao, quien aos llama
d e f d c l a f e l v a ?
Cur. Ya Ia voz de Caribdis
no hay quien conozca?
DeHí.^f«/.Quienconoce aquisncanta
lavez que llora?
Pero dinoSjqué quieres
de nueftraesfera?
Car. Que el que apenas Ie fulqne,
Ie falque a-penas.
Aqucl rnifero baxel,
que lúonftruo de dos efpecies,
íiendo del ayre delfin>
aguiia dcl mar parecej
de un foragido huefped
íagrado intenta fe r^ nofiendoal-
bergiie.
iDcnt, unas- Pues qué mandas !
"Dent. otras. Qué quieres ?
Car. Que en calma
fiema, l lore,-gima y pene.
Vna vo3¿ Sienta. Otra. Llore.
Otra. Gima. Otra. Peoe.
Crtr.Entre Caribdis y Scila,
coronado de laureles,
es «1 primero adalid,
que juzga qué huyendo veocej
como Ci fer pudiefe
quedar mejor e l q u e huye ,queel
$ue inuerc.
las Sirenas.
De una voz, y una hermofurá
tr iunfando va , y os compete
por hermofas, y fñfvureeSj ;
que el exemplar Ie efcarinL-nte :
llamadle , detenedle.
Dentro terremoto
 y y dice Scila> duran-
do el'ruido,-y Ia MuCica.
ScU. L!anucile, detenedle,
que yo también guerra Ie haré de
íuerte.
Ellay Mi'.f. Qaeen calma fientaJlore,
gioia y pene*
Conocieüdo que el golfo
de las Sirenas,
ei que apenas Ie fulca,
Ie (u!cu a-penás.
Con el terremoto ß defcubre el bare»)
y en él Vlifes^ Dante} Antea>
y Alfeo remando.
Ulif. No coítees , barquerol,
fino hazte al mar, que de tierra
nos hacen los monteS guerra
con terremotos, qtse al fol
turban , áefpcúundo encinia
del barco una y osra cumbre>
d e f u intnsnfii pef^dumbre"
Ia mas eininente c ima.
Alf- Peor ferá que ß lanzado
tomo el g - > l f o j vneftras penas
aumente de "ias Sirenas
Ia voz j que ya fe ha efcuchado.
VUf, Qué Sirenas ? hazte al niarj
que efas fabré vencer y,o. i
Alf. Bafta efto para quien no
tiene gana de reinar.
Dexa los remos , y pára el ba>'co.
Ant. No dJxtTon que correr
el golfo cn tm punto puedes ?
Pucs qut' efpéras? El terremotQ>
Alf- Luego uírcdes
creyeron à mi tnugcr ?
En fu vida habló verdad,
y efa es Ia mayor mentira
<jue en fu vida dixo, Dsnt- Mira
que
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quees loca temcr idad q u e o t r o p r o d i g i o n o f c a .
para r te . j .quandoí« viene
fobre nofotros Ia fierra. Terremot9.
AIf. Yo foy pefcador de tierra,
è ir al tcrrado conviene
tierra à tierra, tan de defpacio,
epe me entierre la terraza
de un terrado de Ia plaza,
ò un terrero de palacio,
antes que de un terremoto
el tenu>r que rae fotierra
en foterraños de tierra?
me dé fepulcro remoto
en el agua, Vlif. Un loco es.
"wf//.Y aun dos. ^ *f.Qué luremos? t^Quando"otravoztnc deftierra.
D*Hf,Tomeinos $ir.z.dcat.De tierra.
tiofotros, Anteo^ los^emes. Vlif.Ds que yoeícapar prcteudo.
rfi//.Y de mi, qué harán defpues? Sir. 3.¿e»f.Huyendo.
i
 B i ¿? ^ ~Ant. Venrid:> eí miyor ie vea
con quc .e l golfo atravefemos.
Remav Dante y Anteo.
Miif. dent. No podreis> porque el golfo
de las Sirenas,
el que apenas Ie fulca,
Ie fulca a-penas.
Vlif. Qué nuevo fonoro cento
es el que habernos oído? Snfpendefe,
Los dos. A todos ha fufpendido
de fu dulzura eI encanto.
Ulif. Quien cantaen eiroar tainbienî
Sir. i, dent. Quiea.
J)<wt. Echartej villano , al mar.
jígarranle entre los dos,
'Ant. Y eí aligcrarfe gana
el barco.
'Alf, Aunque só un Juan Rana»
miren que no sé naciar.
VUf. Vaya al mar por einbuftero.
AIf Mijor porefo era haber
arrojado à mi muger
un poquítico primero.
JLosdos Hotnbrej à Ia mar.
Vlif. Porque à mi honor Ie conviene»
Sir. 4. dent. Viene.
Díint. Mifterio el eco contiene.
Ant. No es eco, no ves veloces
Sirenas dccir à voces.
ToL Quiendc t ie r ra huycndovieneí
S&lzn qitatro Sirenas entre las ondat.
Vl':f, Dc quien pretendo yo huir \
Sir. i. üe oir.
Vlif. Que mas intento vencer.
Sir. z. Y ver.
AIf. Qué pefar ! Echanle al mar. Ulif, Pues quien tiene por diígufto.
pero que me echéis os dexo, Sir. 3. Gufto.
porqiieen llegando à ferviejo, Ulif.Qüc yo à mi me quiera dar.
qué hombre noes hombre a l a m a r ? Sir. 4. Pcfar.
lrefe entre las ondas un pe^_ graüde. Ant. Sentido trae fingular
Mas ay ahogado de mi ¿
qué pez horrible y cruel,
cl canto qttc nos perfigue.
Dant. Si, pues dice que fe fígue.
que hácia aqui viene , es aquel? Tod. De o i r j y ver gufto y pefar
fi q u e r r á t r a g a r m e ? Si ff":" " r - ' ^--:-J-
parcce, y pues efcapar
no puedoj u l i c d f e ñ o r j p e Z j
me trague por efta vez,
nias no firva de exemplar.
Tragaleelpe^>yefcondefe, ¿'tr- }.
WiV?Nada en mar y tierravemos Vlif. No era mor i r , y no amar. Jj/
- . • C 2 Sir^ f'7
Vlif. Pues fi me juzgué muriendo.
Sir. i. Viendo.
Vlif. Un peligro à otro añadiendo.
Sir; 2. Oyendo.
Vlif. Durar mi 4okir cruel. ^
Si . í. En él.
ACf-
Il
JE/ golfo de las Sirenas.
Sir. 4. Mar,
Vlif.Mz$ ay, que para vengar
Ia fuga , que haciendo voy,
en el tnifino riefgo eftoy.
Tod. Viendo , y oyendo en el mar.
Vlif. Y afi j el que vencer intenta.
Sir. i. Sienta.
Vlif. Ei que una voz le enamore.
Sir. z. Llore.
Vlif. Y el que una beldad no eftíraa.
Sir, 3. Ginia.
Vlif. Y pues remedio no tiene.
Sir. 4. Pene.
Vlif. Solo efte reraedio conviene,
quc quien librarfe procura
<le una voz > y una herniofura.
T0d.Sienta, llore , gima y pene.
Vlif. Mas ay infelice de mi !
qué querrán mares y vientos?
En Io alto Scila y Cañbais.
ías dos. Junta todos fus acentos.
Los tres. Y como dirán ? Las dos. Aß«
Tod. Quicn de tierra .huyemio viene
de oir y ver guíto y pefar3
viendo y oyendo eu el mar,
ficnta .,llore, gima y pene.
fUlif. Pues fi l lorar y gemir
fuerza es j f e n t i r y penar,
mejor es que acabe el ítur
de naa vez tanto fufrir
embates de Ia fortuna.
'Los dos. Quc haces ?
•^/í/TArrcjarme donde
quien tantas vidas eíconde,
<u'uida al numero una,
y mas fi dvfpues d e o i r
J.is íonoras amenazas
de efas herinofas Sirenas,
que à un tiempo cancán y encantan$
tanto j que aun les dos fufpenIos
dcxais íin ivmos Ia barca;
veo fobrc aquella roca
Ja h í i i uo fu ru íoberana
efcucho las voces blandas
de Caribdis, Ias dos fiendo
vivos imanes del alma.
Dant. Todos aquefos peligros
contra una induftr ia no baftan.
Vlif. Qué es?
ite/2f,Que p n e s q u e y a en Ia vela
fopla favorak el aura,
y del3a el barco impelido
no Ie hacen los remos faita»
cerrados ojos y oidos,
correr nos dexeinos, hafta
que àè dei hado el arbitrio
cor» nofotros à otra playa,
Las dos. Ahora j ahora, Sirenas,
r epe t idcn vocesaltas.
Tod. Quicn de tisrra huyendo vieae
de oir y ver gufto y pefar,
viendo y oyendo en el mar,
fi:nta , llore , gima y pene :
Conociendo que el golfo
de las Sirenas,
el que apenas Ie fulca,
Ie ftilca a-p^mis,
Vlif. Q,E¿ importa queyo las manos
puíjg.t tu los o idws , y haga
ruerza à los o jos , ¡i ojos
y üidos , ladrones de cafas
faben los rincones della;
y viendo impedir fus caufaSj
rítiran al corazón
las efpectcs, y cl las guarda
taii vivas
 3 que à los leucidos
• V o l v c r c l u f u les'inauda?
Con q u é m e n o s que arrojado
al mar , ni el fuego íc apaga,
¡siel corazón fe foliega,
ni los fent idüi dt lc*inlan.
Ant. Harás que d« Ia l icc iu ia
que nos diíie ufemos, hafta
parfa>- a lgülfo. Vlif. Q..c fue?
Dant. Qae ul arbol atado va/as,
vendados ojy& y -c idus .
d« Sciia
 3 y fobre nqtKÍ rifco ^tanle,yfon(Rlg una band* enÍos ojos>
• -• Vlif
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Tod. Què íerá ?Vlif. A q u ê l o c o ao ie a tan *
bien hacéis : Scila heirmafa,
fuave Ca r ibd i s } fagradas
Sirenas del ncgro golfo^
altos montes deTrinacria,
decid à voces que Ulifes,
dandole el viento fus alas,
entre Caribdis y Scila,
atado y vendado, cic;tpa
de vueiifos ricígos, porque
Ie quede ai mundo eníeñanza,
que al» fe huyen ios extremos
de Ia hermofura y lagracia.
E/condefe el barco.
Scil. Seguidle, feguidle codas.
Sir. A qué , fi ao ísrve nada
contra quien o j o s y oidos
de voz y herinofura guarda ?
Car .Pues fi no baftau mis ecos.
Scil. Si mi hernioíura no bafta.
Car. Contra quien vencerles quiera
Scil. Contra quien quiera poftrarla.
Car, Dando Ia rienda à Ia ira.
Scil. S>olcaiulo' e l f r e u o à Ia rabia.
Car. Caiga defpefiada al nuir.
SdL Al Hiar íiefprñada caiga.
Laidos. Muriendocomo cí había
Sale Sileno,
SiI. El cieIeme valga!
Tod. Q_ue es cfto , Sileno r ¿"/7. Qae
mirando el mar en bonanza,
faií à pefcar , y à Io lejos,
vi arrojarfe defpeñadas
en el mar Scila y Caribdís,
cuyo fepulcro de plata
conf t ruyen dos nuevos montes
cn dos pirámides alcas,
contra qtiantos niarineros
tocaren en efiis piayas,
pues quien efcapa de Scilaj
tendrá en Caribdis borrafca :
Y n o p a r ó a q a i e l prodigio,
fino que Ja red , qae echada
tenia al mar , al recogerla,
Ia íentí con tan gran carga>
que de rernolquc ha venido»
íjn conocer Io que traiga.
'Uno. Porque todos Io veamos,
ayudemos à facarla.
SiL Marino tnoníeruo
 5 que abre
Ia boca, de íus entrañas
arroja otro horrible mouftruo,
todo vefmio de efcamas,
Ftídve à T>erj'e el pe%_ en las ondas, y
f&le por Ia boca sílfeo} veßida
de Salvàge.
Arro-]Anfe al mar , fuena ruìdo de tem- yf//.Gracias à Dios , que he llegado
oc i i i ' . - r i r » c n cuya laiia
las fuuera!es exequias
nicntes y pielasços hagan.
t w £3
pcßad, cfioñdenfe las Siren<ts , yfalen
j-;fl>'eu> rHl&nos y Pefcaderes-
terremotoViIl. Qüc iegu;ido
Lt l u z dei íol nos apaga
^¡ß. Abaso el orbe ie viene.
Pefc. i. Ue todo efe azul alcazar
los pciuícos de fu ceu t ro
proceicío viento arranca.
Pefc. 2. Ï5Í j pues el mar à fu esfera
paieee que los traslada.
f e f t , 5. £s verdad
 } que dos efcollos
luiíaiBos fobre las aguas,
nunca líaíiu. ahora deícubiertos.
à Ia or i l ia , p á r a , para,
coche pez
 3 que me has traido
en ti como en una caxa;
Todos eftainos acá,
amigos. Tod Quc fiera extraña !
j$fl. Qué íaivage tan criu*l 1 •
AIf. Tu c r c s l a fiera, y iu alma,
y tu Ia íalvage, pueño
que aqui no hay otra falvaj.i,
ni otra fiera j y pues prodigios
es hoy toda ofta coiuarca,
huyamos todos. Tod. Huyamos.
$iL Pues cou Jtxar tráusfunnada
cu
El golfo de
en efcolios à Caribdis,
y à Scila ,quedo acabada
Ia fabula, ahora viendo
arrojar en cfta playa
aquefte marino monftruo,
empiece Ia mogiganga.
Vanfe todos, y q»eda Alfeo folo.
AIf. Què raogiganga, efperad,
oid, cl cieio me valgat
ahora que caigo en el!o,
dondee f toy? queaquefta eftancia
no cs mi tierra, puesen ella
no liabia aquelIas pefias altas,
y habia cierta 'muger mia;
pero ß ella de aqui falta,
mas qae efté donde eftuvicreî
Ríanos à labor> y vaya
de naufrago peregrino,
que derrotado fe halla,
fin faber quando, ni como:
ha de los montes?
Muf' dent. Quien llama?
Alf- Qué sé yo quien foy , porque
una marina taraíca,
que me concibió en el mar,
con dos cofas tan contrarias,
como fon aborrecerme,
y meterme en fus entrañas,
me; ha malparido à efta tierra,
donde ,aunque he fído vianda,
ni foy carne, ni pefcado.
Cor. i. Pues quc quieres ?
Cor.2.Pues qué mandas?
^4//.Ya que uftedes irie refpondeBj
fean quien fueren . coa tanta
melanoche, ò me!oJia,
quc t terracsï que como en zarzas
en ella eftoy. Afttf. La. Zarzuela.
Alf. La Zarzuela ?
A4uf. Què tc efpantas ?
Al{. No he de efpantarme, fi en efte
inftante en Tiinacria eftaba ?
Mtif. Pues qutJi i Ie qaita que fca
la Zarzueíi de Trinacria.
las Sirenas.
Alf. AIgun cri t ico,que ponga
en razpnlas mog»gaf:^as:
mas ya que Io ía'aea todo,
faben quien y o f o y ?
Muf. Juan Rana.
Alf. Gloria à Dios, que di conmigO|
que ha rato que me bufcaba,
y no me podia encontrar:
Mas digan , G no fe canfan,
en efte bofque vultedes,
quien fon, que cantan, que rabian,
y à què he venido yo à èl ?
Afiif.Tu Io fabrás, fi Ie andas.
Alf. Ve aqui que Ie ando , y que no
Jo sè. f« Ia, torre dice Celfa,
Ce#Ayt r i f t e ! ay defdichada!
ay mifera! ayaf l igWaJ
ay amarrida y cuitada!
y ay encantada de mi!
AIf. O tu, voz, que à longe hayas!
doruie e f tas ,y cuyaeres?
CeIf. Los ojos al defvan alza
«leñe monte, verasdonde
me dexo Sciia encerrada,
por ultimo encantamiento
de fu poftuma venganza,
hafta que haya cabaÜero
que me Jibre, con tanta rara
condición en Ia aventura,
que Io primero que manda
es, que quando entre, un falvage
venza , un dragon quando falga>
pena de que fi venciere
uno fia otro , fe vayan
los encantados , y cl quede
en Ia prif ion. AIf, Grande Infanta
fin duda es, queeftos primores
las de Ia villa no galtan.
CeIf. Por ahora fe me acuerda
bien de como me llamaba
en el figlo ¿ pero sé
que eftoy aqui con tal rabia,
con tal colera, tal ira,
tal impaciencia , y tal faña,
quc
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q u e í o d o s l o s encantados
!laman Ia Mari-Brava.me
'Alf. Mafi-ßrava, y Zarzuela?
Ce!f. Ahí
verás Io que el diablo enzarza.
De buena ventura eres,
fi de cíhi prifion me facas,
porque fararás conmigo
quaatos encantados andan
por aquef tos vericuetos.
^//.Lk-vára Bercebúel alma
que tal íacára , que fuera
muy heroyca patarata>
que Ia que me prendió antaño,
defprendiera ogaño. CeIf. Gracias
à tu val;*r. AIf, Pues dequé
las gracias fon? Ceif* De que tratas
tomar Ia demanda mía.
'Alf' No hago cal : devota fanta,
por mi vida , paru que
tomara yo fu demanda .
CeIf. Encantados cabilieroSj
y princefas encantadas,
que andáis por aqiteUcs montes
en diverfas forttias varias;
uu aventurero ¿icc,
que quiere tomar las armas
por mi amor. ¿llf. No dice tal.
Cf//. Que yo mc Io eutk'ii<ia bafta,
que eíto de verie fervidaSj
baiht foñsrlo las damas: ;
venid todos j venid todas
à n.c ibir le .
Selen hombu>s. y Vin^eresentrages Ae
diverfas aves y animales , tomo Io
dir¿i)i defpues los verfos,
7'od. Deo gracias.
4lf. En toda mi vida vi
rieras tan buenas chrif t ianas .
no puedes volver Ia efpalda.
AIf. Si iré tal
 ? porqtie vencido,
Ja puedovolver. T"od. Agoardsj
defencantadorcito del alnaa,
mira aqui loquedefencantas.
j4lf. Pues encantadorcitos del cuerpo,
veis aqui que me voy huyenJo.
Sale un Salvage.
SaIv. Quien eres , ò tu, que ofado
hafhi aqui mueves las plantas»
dándome à entender qae quieres
ent rar coum5go en batalla ?
Alf, Para Salvage , efe es mucho
di fcur r i r , porque en mi alma
que no quiero tzLSalv. Si quieres>
pues de fus términos pa.as
cl coto, que ticne puefto
à íos encantos que guarda
el grande cuento de cuentos,
Gaípar í l i s de Aravaca.
^i//.Sics u f t ed ,ponga entreefotros
cuentos quecuenta, que ei quehaga
guerra yo à ufted , es el cuento
de ntmca acabar. SaIv. No baftaj
y a cfe propofito efcucha :
Tenía tuia dueña una enana.
AIf. Ya cfc esvjejo, y no he de oírle.
SaIv. Pu-s hay mas de que otro vaya?
A quatro ò cinco chiquillos.
Alf~ También efe riene canas,
y no te canfes , que ni efe,
ni otro alguno
 ? íi tne matas,
no hc de oiríe. SaIv, Aquefo es
matarme tu con ventaja:
ay 3 que me ha muerto ! Cae-
Tod- Ai Sa!vage
mató, Alf. El Io vendria de cafa?
que yo no he llegado à él.
Salv.. Tu me has muerto.
Tod.c4nf.DefencaiHadorcicodela!ma3 AIf. Con qué aniiasr
mi ruáqu i Io quc defencaatas. ¿Wv.Connooirme,qK
^lf. Pues encantadorcitos del cacrpo, quien no Ie efcucha j Ie mata,
veis aqui que iuevoy huyendo. Tod. Con qHe yavolverpodemos
^AorNoiras ta l , . i ;ueyacmpezado>
•* 1 — —
SaI .  n  oir e, que à un Salvage,
 niá
>á.    volv  pod
à nueftras formas paíadas:
Dc-
E; golfo de
Defeocantadorcito del alma,
mira aqui Io que defenrantas.
£>"ff9.Yo~que fai"en eI modo tîa,
foy arpía.
Oira,Yo que me afonabro,yme arrobo,
foy un lobo.
Otra. Yo ferpiente verdinegra,
era una fuegra.
Vno. Yo que fui un grande Iebrotij
rae hice leon.
Otra. Yo tercera , en quien peligre,
troncado el honor, fui tigre.
"Jno. Y yo ateneo à mi interés,
gato montes.
Otra,. Yo que fui Una dueña flaca,
foy urraca.
*Uno. Yo qae ua gran puerco fui,
foy jabaJj'.
Tod.Con que nueftras fonnas cobradas
reira tu Io que defencantas.
AIf. Ya Io miro y reconozco,
que hacéis el bofque quadro del
Bofco.
*Uno. Tu , à qtiiea Ia vida debernos,
ahora que baxes Eiita,
GeIf. Ya baxo yo en una nube.
Baxa Celfa en una bsnafl<t.
AIf. Efa es nubí, ò es banalla ?
7"orf .Qaeteefpanta? no conoces
qae es nube de mogiganga ?
CeIf. Quien es el que me ha tíbrado?
Toa. Vesle aqui.
^¿/.Humilde à tus plantas:
mas qué miro ! CeIf. Mas qué veo!
Tu eres > fiero $ AIf. Tu ereSj falfa ?
Toa. Qué es efto \
CeIf. Que es nu marido.
las Sirenas.
^i//.Que escili muger.T^¿,Y que facan
de efo ? CeIf.' Qm fu libertad
noquiero,/i/f.Ni yo ¡ibra'ia.
j4ft. Pues buen remedio. Alf. Qué es?
AjL Que pues de vencer te falta
el dragon de Ia faiúia,
efctifes efta bata!ia,
y que tu prefo te quedes,
y qae e l l a l ib re fe vaya.
CeIf. Yo foy contenta. Alf.Yo y todo.
1>tto. Pues metamosTijen banafta,
feñores d¿fencantados :
A d v i c r t a , n o hable palabra,
porque en el p u n t o q u e hable,
dará una g,ran zap.trrada.
Metenle en Ia, banafta , y fubenle.
Afl. No hab la ré rnas que un marido
encantado. Unas. Arriba vaya.
Otros. Vaya arriba.
AIf. Qué haces, mozo ?
Vno. Eftá lacuerda enredada.
Otro. Qu-j fe va el torno , Jefas
mil vcces! Dexanle caerdegolpe.
Vno. Qué gran dcfgracia !
Juaa FLana fe ha hecho pedazos.
Otra, Acabamos íiti Jaan K_ana,
Celf.cant. Sin marida, y defencatuada,
<jue áos venturaSvVentaras ían raras.
Levantafe^y da tras ella.
Alf. No os vereis en efe gozo,
picara , defvergonzada -,
que con marido, J deieiicantada,
quedosventuras ,venturas tan raras.
Toá. Quedo , quedo , fed amigos,
can t ando y baylando.Loí dw.Vaya.
Toa. Que coa marido y defencaiitada,
que dos venturas,venturas taa raras.
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